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KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 




39   DAN MUGISIDI 
2 Selasa 






17 Mar 2020 
BEARING 
 
39 √ DAN MUGISIDI 
4 Selasa 
31 Mar 2020 
LUBRICATION OF GEAR 
 
39 √ DAN MUGISIDI 
5 Selasa 
7 Apr 2020 
LUBRICATION OF ROLLING BEARING 
40 √ DAN MUGISIDI 
6 Selasa 
14 Apr 2020 
REVIEW 
40 √ DAN MUGISIDI 
7 Selasa 
21 Apr 2020 
PERAWATAN MESIN 
37 √ DAN MUGISIDI 
8 Selasa 
12 Mei 2020 
PERAWATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
35 √ DAN MUGISIDI 
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Jadwal Kuliah R.FT403 Selasa 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa   
2 Jun 2020 
INDIKASI KERUSAKAN  
34 √ DAN MUGISIDI 
10 Selasa 
9 Jun 2020 
PENGGERAK RANTAI  




34 √ DAN MUGISIDI 
12 Selasa 
23 Jun 2020 
PENGGERAK SABUK 
34 √ DAN MUGISIDI 
13 Selasa 
  30 Jun 2020 
REVIEW 
35 √ DAN MUGISIDI 
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 







Teknik Mesin S1 
 
4A 
DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6   
1 1603035025 WAHYU FADILAH 
               
2 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 
               
3 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA 
               
4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 
               
5 1703035037 TONI ABIDIN 
               
6 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO 
               
7 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO 
               
8 1803035009 MUHAMMAD IKMALUL ULUM HAIRIS 
 
   
           
9 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO 
               
10 1803035013 DHIMAR SETYAWAN SURYO HANGGORO 
               
11 1803035017 PAHMI 
               
12 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI 
               
13 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS 
               
14 1803035022 IVAN NUGRAHA 
               
15 1803035024 BAYU FAUZAN 
               
16 1803035027 NUR FADLA RIZKI 
               
17 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN 
               
18 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH 
               
19 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN 
               
20 1803035041 EEF SYAIFULOH 
               
21 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR 
               
22 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN 
               
23 1803035048 ALDI KURNIAWAN 
               
24 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN 
               
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DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
25 1803035051 YOGA APRIANANDA 
               
26 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA 
               
27 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN 
               
28 1803035062 DIAZ AZMIRALDY 
               
29 1803035066 SALMAN AL FARIZI 
               
30 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI 
               
31 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA 
               
32 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA 
               
33 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI 
               
34 1803035080 ALDI FADILLAH 
               
35 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA 
               
36 1803035091 FADHEL SYAMMAKHI FAUZI 
               
37 1803035094 AMMAR ZEIN 
               
38 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN 
               
39 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N 
               





DAN MUGISIDI, ST., Dr 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1603035025 WAHYU FADILAH 
 
75 55 70 66.50 C 
2 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 
 
0 50 0 15.00 E 
3 1603035048 REZA LUTHFI IMANDA 
 
75 50 70 65.00 C 
4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 
 
75 45 80 68.50 B 
5 1703035037 TONI ABIDIN 
 
75 60 75 70.50 B 
6 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO 
 
75 55 70 66.50 C 
7 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO 
 
75 60 60 63.00 C 
8 1803035009 MUHAMMAD IKMALUL ULUM HAIRIS 
 
0 35 0 10.50 E 
9 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO 
 
75 80 70 74.00 B 
10 1803035013 DHIMAR SETYAWAN SURYO HANGGORO 
 
75 40 55 54.50 D 
11 1803035017 PAHMI 
 
75 65 75 72.00 B 
12 1803035018 ROJO AGUNG RIZQI 
 
75 40 55 54.50 D 
13 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS 
 
75 65 75 72.00 B 
14 1803035022 IVAN NUGRAHA 
 
75 35 70 60.50 C 
15 1803035024 BAYU FAUZAN 
 
75 60 70 68.00 B 
16 1803035027 NUR FADLA RIZKI 
 
75 75 75 75.00 B 
17 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN 
 
75 65 75 72.00 B 
18 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH 
 
75 60 75 70.50 B 
19 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN 
 
75 80 60 69.00 B 
20 1803035041 EEF SYAIFULOH 
 
75 75 55 65.00 C 
21 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR 
 
75 60 70 68.00 B 
22 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN 
 
75 70 75 73.50 B 
23 1803035048 ALDI KURNIAWAN 
 
75 65 50 59.50 C 
24 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN 
 
75 65 70 69.50 B 
25 1803035051 YOGA APRIANANDA 
 
75 55 80 71.50 B 
26 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA 
 
75 65 55 62.00 C 
27 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN 
 
75 75 75 75.00 B 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1803035062 DIAZ AZMIRALDY 
 
75 70 70 71.00 B 
29 1803035066 SALMAN AL FARIZI 
 
75 60 55 60.50 C 
30 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI 
 
75 60 75 70.50 B 
31 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA 
 
75 55 65 64.00 C 
32 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA 
 
75 65 70 69.50 B 
33 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI 
 
75 70 80 76.00 B 
34 1803035080 ALDI FADILLAH 
 
75 60 55 60.50 C 
35 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA 
 
75 75 75 75.00 B 
36 1803035091 FADHEL SYAMMAKHI FAUZI 
 
75 45 60 58.50 C 
37 1803035094 AMMAR ZEIN 
 
75 75 80 77.50 B 
38 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN 
 
75 40 75 64.50 C 
39 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N 
 
75 80 80 79.00 B 
40 1803035101 BAGUS FADHILAH KURNIANTO 
 




DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
